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El traslado, el pasado 
mes de octubre, de la 
Estación Experimental 
de Zonas Áridas (EEZA) 
a su nueva sede en el 
campus de la 
Universidad de Almería  
llevó a su biblioteca 
también a cambiar de 
instalaciones. 
 
El resultado final de la 
nueva biblioteca de la 
EEZA se debe a la 
colaboración entre un 
gran número de 
personas: la dirección 
del centro, los 
arquitectos y 
aparejadores, las empresas de amueblamiento y el personal de la biblioteca.  
Instalaciones de la nueva biblioteca de la EEZA 
 
 
En nuestro caso, la biblioteca ha participado activamente en una primera fase del 
proyecto con la expresión de necesidades en metros de superficie, puestos de lectura y 
metros de estanterías,  también en “convencer” de una idea general de la biblioteca: 
diáfana, versátil, accesible y segura, con capacidad de carga suficiente para compactos. 
Estas necesidades se calcularon consultando la normativa internacional para bibliotecas 
universitarias y especializadas. 
 
Nos hemos encargado 
además íntegramente del 
amueblamiento de la 
biblioteca, para el que 
colaboramos con dos 
empresas especializadas 
del sector: Gama que 
elaboró el proyecto inicial y 
Alcom que modificó el 
proyecto, amuebló la 
biblioteca y lo adaptó a los 
pequeños contratiempos de 
última hora en el montaje. 
 
Todas las virtudes de la 
nueva biblioteca se deben a 
esta colaboración entre 
distintos profesionales, y todos los defectos se han debido a problemas de coordinación 
e información, sobre todo en la disposición de las instalaciones eléctricas y de datos. 
Depósitos de la nueva biblioteca de la EEZA 
